














- Les nombres 
- Demander l'heure
- La semaine – les mois












Elles marchent elles arrivent
Ils sont ils ont
Vieux documents vieux arbres
Dix pommes dix heures
- attend-il ?
Mon chat mon amour
Les soucis les ours
Dans ton sac dans un sac
Très content très aimable
Plus sympa plus ouvert
Il est parti il est allé
Grand livre grand ami
La liaison est obligatoire après:
•un, les, des, ces, mon, ton, quels,
etc.
•nous, vous, ils, elles, les, etc.
•bon, mauvais, petit, grand, gros,
etc.
•chez, dans, sous, en, etc.
•très, plus, bien, etc.
•est
Liaison
Lexique – Genre I
Lexique – Genre II
Les nombres - I
Les nombres - II













● Soixante et un








Les nombres - exercices
Demander l'heure
Quelle heure est-il?
Il est....trois heures.; Il est midi et demi; Il est douze heures et 
quart; il est quinze heures moins cinq; Il est deux heures moins le 
quart
Demander l'heure - Exercices













Jour /jours Semaine/ 
semaines
Mois/mois Année/ années Siècle/siècles
Le temps - I
Le temps - II
Prépositions de lieu - I
Prépositions de lieu - II
Prépositions de lieu - III
Prépositions de lieu - Exercices
Prépositions de lieu - Exercices
